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現実世界と仮想世界を実時間で融合・表示する複合現実感 (Mixed Reality; MR) は，人










存のアプローチに倣う一方で，隠消現実感 (Diminished Reality; DR) という全く別の概念




MR-based Pre-Visualization システムを Stereoscopic 3D 映画撮影用に機能拡張した．視
差調整機構を備えた映画撮影用ステレオカメラの導入に伴うこの機能拡張では，映像撮影









の利用が可能な場合に関して，その空間の幾何学的複雑さに応じた 2 つの DR 手法を開発
し，それぞれの特徴や基盤技術の MR への応用可能性について分析した．また，DR 手法
の精度向上を目的とした分析・評価用データセット作成のための施設を設計・構築した． 
